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Научно-технический прогресс в различных областях техники тесно взаимосвя-
зан с автоматизацией трудоемких расчетов. ЭВМ становится привычным инстру-
ментом выполнения различных работ независимо от области деятельности и харак-
тера расчетов. Введение ЭВМ в любую область человеческой деятельности требует 
пересмотра многих сложившихся представлений в сторону большей формализации, 
большей строгости определения понятий, однозначности толкования терминов, чет-
кости классификаций. В этом отношении не может быть исключением и область 
проектирования технических объектов. 
Необходимость разработки алгоритма и программы для автоматизации опреде-
ления рациональных режимов обработки на протяжных станках появилась потому, 
что традиционный поиск справочно-нормативных данных замедляет технологиче-
скую подготовку производства, повышает вероятность случайных ошибок при рас-
чете величин использующих таблицы, заставляет выполнять много рутинной  и од-
нообразной работы. 
Задача автоматизации определения рациональных режимов обработки на про-
тяжных станках относится к трудно формализуемой, требующей большого объема 
исследований. Наиболее удобным для автоматизации вариантом существующего ме-
тодического обеспечения этой задачи является методика, изложенная в [1]. 
Проанализировав информационные структуры, необходимые для автоматиза-
ции режимов резания при протягивании, были разработаны информационно-
логические модели этих структур и выбраны средства их реализации. 
Расчет режимов резания непосредственно должен быть связан с конкретным стан-
ком, поэтому предусмотрена возможность создания и пополнения базы данных  о ха-
рактеристиках моделей станков выбранной группы. Помимо паспортных данных при 
определении рациональных режимов обработки на протяжных станках используются 
также нормативно-справочные таблицы: определение скорости резания [1, с. 132], 
определение силы резания [1, с. 136], определение мощности резания [1, с. 142]. 
Проанализировав различные подходы к проектированию систем, для автомати-
зации определения рациональных режимов обработки на протяжных станках был 
выбран метод объектно-ориентированного проектирования, а инструментальным 
средством выбрана  система программирования Delphi. 
Основным результатом  разработанной программы является  инструкционная 
карта, в которой указано наименование операции, данные о материале и форме  заго-
товки, сведения о станке  и режущем инструменте, рациональные режимы резания, а 
также вспомогательное и машинное время, необходимое для выполнения операции.   
Использовать программу определения рациональных режимов обработки на 
протяжных станках могут студенты  в курсовых и дипломных работах, а также  
пользователи-технологи. 
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Современные тенденции развития кормоуборочной техники показывают, что 
дальнейший рост производительности кормоуборочных комплексов будет связан с 
увеличением подачи питающего аппарата (ПА) за счет увеличения толщины пода-
ваемого слоя растительной массы (РМ), что ведет к ряду негативных последствий: 
– непропорциональное увеличение затрат мощности на резание РМ; 
– снижение качества измельчения РМ. 
Для минимизации негативного влияния увеличения толщины слоя РМ необхо-
дим эффективный инструмент анализа процесса работы механизма подпрессов-
ки (МП) РМ на этапе проектирования новой машины. 
Для анализа работы МП была разработана математическая модель, характери-
зующая силовые параметры воздействия на РМ в процессе уплотнения. В основу 
модели была положена система аналитического преобразования координат исходно-
го вектора в вектор, полученный путем поворота исходного на некоторый угол в за-
данном направлении. МП, проецируемый на продольную плоскость симметрии, 
представляет собой плоский рычажный механизм, идентифицирующийся по класси-
фикации Ассура–Артоболевского как 10-звенный шарнирно-рычажный механизм, 
с подвижностью, равной двум. 
В процессе анализа МП были получены силовые характеристики воздействия 
на РМ, предложены варианты рационального размещения прижимающих пружин и 
возможные эффекты от предложенных изменений. 
Для подтверждения аналитических данных были проведены ряд опытов с се-
рийно выпускаемыми кормоуборочными комбайнами. 
Были спроектированы и изготовлены стенды для проверки расчетных данных, 
определения качественных и количественных показателей выполнения технологиче-
ского процесса, как ПА, так и кормоуборочным комбайном в целом. 
В результате экспериментальных исследований были подтверждены данные 
силового анализа, получены энергетические показатели выполнения технологиче-
ского процесса. 
Анализ данных экспериментальных исследований, в совокупности с опытом 
эксплуатации кормоуборочной техники, предопределил дальнейшее направление 
работ, по оптимизации и корректировке разработанной математической модели, в 
результате чего в модель были введены параметры, характеризующие влияние при-
вода рабочих органов и физико-механических характеристик РМ на работу МП. 
Сформулированы условия остановки технологического процесса работы ПА. 
Таким образом, наиболее существенным результатом проведенной работы 
можно считать разработку аналитического инструмента исследований процесса ра-
боты ПА кормоуборочного комбайна и направлений его развития. 
